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Κυρίες και κύριοι καλή σας μέρα,  
 
Ονομάζομαι Παναγιώτης Παναγάκης και είμαι ο Διευθυντής του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας 
και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος. Το Κέντρο είναι ο πολιτιστικός πυλώνας της 
Τράπεζας, τμήμα του οποίου είναι και η Βιβλιοθήκη. 
 
Σας καλωσορίζω στη σημερινή Ημερίδα με τίτλο «90 χρόνια Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της 
Ελλάδος: ιστορική αναφορά και μελλοντικές προκλήσεις». Η ημερίδα αυτή είναι αφιερωμένη 
στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της αρτιότερης οικονομικής βιβλιοθήκης της χώρας και  
πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια λειτουργίας της 
Τράπεζας της Ελλάδος, άλλωστε η Βιβλιοθήκης είναι μία από τις πρώτες της υπηρεσιακές 
μονάδες. 
 
Σήμερα, η Βιβλιοθήκη φιλοξενεί περίπου 175.000 τεκμήρια, διαθέτει πρόσβαση σε περίπου 
250.000 ηλεκτρονικά βιβλία και σε περισσότερες από 50 βάσεις δεδομένων. Από αυτόν πλούτο 
ωφελούνται τόσο το προσωπικό της Τράπεζας για την εκτέλεση των εργασιών τους όσο και το 
κοινό, που μπορεί να την επισκέπτεται κατά τις ώρες λειτουργίας της.  
 
Η Ημερίδα περιλαμβάνει τρεις ενότητες: Στην πρώτη θα εξιστορηθεί η πορεία της Βιβλιοθήκης 
από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και αυτό θα γίνει προς μεγάλη μας τιμή μέσα από αφηγήσεις 
και μαρτυρίες σημερινών και παλαιότερων στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος. Η δεύτερη 
ενότητα είναι αφιερωμένη στις συνεργασίες της Βιβλιοθήκης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και φορείς, όπως πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα. Στην τρίτη ενότητα θα 
παρουσιαστεί η σύγχρονη τεχνολογική υποδομή που έχει στη διάθεσή της η Βιβλιοθήκη και θα 
γίνει μια πρώτη αναφορά στο σχεδιασμό για τη συνολική ανακαίνιση των χώρων της,.  
 
Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και δίνω αμέσως το λόγο στο Διοικητή της Τράπεζας 




Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης 
 
